





РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Ананьина М.А., Захарченко М.В.  Анализ модели профессионально-языкового                6 
образования в Северном (Арктическом) федеральном университете 
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требуются квалифицированные переводчики 
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педагогике толерантности 
Белозерова А. А.  Терминологический словарь-справочник как средство                                        32 
развития межкультурных иноязычных навыков студентов-лингвистов 
Белоусова В.В.  Тестирование устной речи на сертификационном экзамене                                    37                                         
по чешскому языку и подготовка к коммуникации в профессиональной сфере 
Варкентин И.М., Ширпужева Н.В.  «Учебная фирма» как вид модульного                                   46 
подхода в обучении иностранному языку для специальных целей  
Гаврюшева А. Е., Неронова И.В.  Взаимодействие дисциплин                                                        51 
«иностранный язык (немецкий)» и «история мировой литературы»  
в обучении студентов бакалавриата профиля «прикладная филология» 
Глазырина Е.С. Лингводидактическая стратегия форсированного введения                                   59     
студентов-регионоведов в профессионально-ориентированный дискурс 
Громова Н.П.  Как правильно подать заявление о приёме на работу                                                 63 
(по материалам германо-российского дня карьеры) 
Даминова Ю. Р.  Чтение аутентичных текстов: развитие синтетического                                        68    
и аналитического навыков работы с текстом 
Драчёва Г.И., Marilyn Wildman  Сделаем обучение иностранным языкам                                      75 
успешным и эффективным 
Дружинина М.В., Волкова А.А.  Учет возрастных особенностей школьников                               79 
в обучении переводу 
Ильнер А. О.  Основные этапы развития иноязычного речевого слуха                                             91 
Ковалева А. Г.  Современные стандарты для преподавателей иностранного                                   97 
языка в условиях электронного образования 
Ковалева А. Г., Ефремова Д. П.  Стандарты использования информационных                            104 
технологий для студентов как основа для определения содержания,  
программного обеспечения и методов для обучения иностранным языкам 
Корнеева Л.И.  Межкультурное обучение будущих лингвистов-переводчиков                            109 
Куприна Т.В.  Образовательная миграция и дидактические                                                             115 
онлайн – технологии 
Музафарова А.Д.  Стратегии развития беглости речи на английском языке                                  122 
у обучаемых продвинутого уровня 
Невраева Н.Ю.  Особенности билингвального образования                                                            131 
в профессионально-ориентированной среде 
Рассказова Т.П.  Грамматика: описание привычек в прошлом при помощи                                   134 
used to и would на уровне А2-В1 
Сергеева Л.В.  Социально-культурная адаптация иностранных студентов                                     143 
в международно-ориентированном вузе 
Фортеса Фернандес Р.Ф. Вопрос грамматики в понимании                                                             148 
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академического чтения  
Функ А. П.  Формы поощрения коммуникации билинвальной личности                                        155    
Хенфлинг Р.  Языковое и культурное разнообразие в германии: процессы                                    159 
лингвистических взаимовлияний при изучении немецкого языка 
Шилло Е.Е.  Особенности преподавания иностранного языка для бакалавров                               171 
и магистрантов  
РАЗДЕЛ 2.  ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
Божко Е.М.  Пространство квазиреалий романа Дж.Р.Р. Толкина                                                   177 
«Властелин колец» 
Галанова О. А.  Жанр статьи в естественных и технических науках                                               188 
в зеркале национальных научных культур 
Зиновьева Е.Г., Дудко Л.В. Язык как особый инструмент межкультурного                                  211 
взаимопонимания 
Ивукина Е.С.  Особенности перевода экономических текстов                                                         218 
Кузнецов А.В., Некрасова Е.Ю.  Пoэтическое осмысление                                                             223 
посттравматических синдромов 
Мезенцева Т.А.  Средства создания текстовой эмотивности в переводах                                       230    
романов Ч. Диккенса на русском языке 
Минасян С.М.  Лингвистические и эмотивные особенности                                                            235 
межкультурной коммуникации 
Скопова Л.В., Скопова Я.С.  Учет национальной культуры                                                           241 
в сотрудничестве с Китаем 
Слободяник Л.С.  Проблема осуществления качественного перевода                                            245 
экскурсий в музеях  
Сорванова О.С.  Актуальные вопросы интегративного                                                                    249 
переводоведения 
Kincaid Sherrie  Межкультурное общение                                                                                          257 
 
РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ И ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Анчугова О.В., Обвинцева О.В.  Метафора как средство манипулирования                                 263 
в злободневном политическом дискурсе сми 
Белеева И.Д., Сафуанова М.С.  Зооморфизмы как фрагмент русской                                            267       
и французской языковых картин мира 
Гималетдинова Г.К., Шаехова Л.А.  Функционирование квазисуффиксальных                            272    
неологизмов в медийном дискурсе 
Дмитриева О.В.  Современная политическая лексика английского языка:                                     278 
этимологический аспект 
Дубинин С.И.  Лексика нижненемецкого происхождения в современном                                      283 
литературном языке: источники и стратификация 
Дудникова Л.В.  К вопросу о связности дискурса в русском                                                            293 
и французском языках 
Елистратов А. А.  Сопоставительное исследование национально-                                                  298 
культурной специфики онимов в спортивном жаргоне  
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(на материале русского и английского языков) 
Зонова А. А.  Языковые особенности в прозе В. Каминера                                                                309                                                
Измайлов А.Ю.  Типы заимствований на примере французских                                                      313 
англицизмов  
Колотнина Е.В.  Функционирование метафорических моделей                                                       317 
в экономическом дискурсе в период  кризиса 
Меркулова Н.В.  Исторические аспекты французской ономастики                                                 323   
Нелюбина Ю.А.  Вербальная репрезентация образа учителя                                                            333 
в китайском кинодискурсе 
Нургалина  Х.Б.  Выражение модальности в английском                                                                 343                                                                          
и русском языках 
Обвинцева О.В.  Политический жаргон как средство экспрессивности                                          347 
в текстах сми 
Рябова И. Ю.  Методики исследования метафорических номинаций                                              353 
личностных отношений в художественном дискурсе  
(на примере англоязычных интерпретаций романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина») 
Савцова Н.С.  Роль лексики в формировании национального характера                                         362 
Табаринцева-Романова К.М.  Паста как кулинарный код                                                                369 
итальянской культуры 
Томберг О.В.  Антропоцентры англосаксонской поэтической                                                          374 
лингвокультуры: имагологический аспект 
Ускова А.И.  Стилистический аспект описания арго                                                                          378 
в словарях английского субстандарта 
Шнайдер Е. Н.  Ирония в современном кинематографе (на примере                                               382 















                                           
 
 
 
